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U í ó r c o l p s 2 5 d e O c h i h r o d e 1 8 5 & . Nú n i . 1 2 7 . 
i l e v o s y la^ ditpoilclbnei generales del Cobler* 
noa ob igatonat fura t.nla citpiUl de piovinc a 
doA'li "* i,lJi,l'':jn oficMiiueríie un . «lusde 
cúmro di deipu .^t fíar-i 'o* neiHJit pueh o% dv la 
UHÍIÍIKI píonucM. (Lty de 2 ée liprlembre di \Ha1,) 
!f yej, or-lene» y atiunciui que !• mand^ O pu« 
blir^r en lo* huiaúne» oflciaiet in h^n ce remitir al 
Cefé pultiico nMiHtciito, por cuyo conducU t« pisa* 
IÚII :i lu% ediloren de lo» mencionado» p^nodiuos. 
éM:«plÜi de rulm dlnp ••í«:inii ó ,ot «ríioie» i.apilonet 
•eiiehilea. (Onleun üe jr Ahril y Ü i/r iocj(# de 
BOLETIN OFICIAL M l im. 
A K T I C U I . O U E O F I C I O . 
Gobierno civil ilc la Provincia. 
N ú m . S ^ O . 
E l digno Diputado n Córles por cata provincia D. 
Felipe Fi' i iKDuIr: Uamazare$ en '21 i lc l actmtí me tlirije 
la emuniiacivñ tiguienltí 
n l l r recihii ln con el muy aldnlo nficij) <lc V . S. 
foclio 17 del CüVripnté el acia «If mi éh*ccidn para 
l)i|iiii¡iili» pur esln provincia en las Cór les cotijkliluv^ii^ 
l o , v ílny á V . S. las grncins pur los l é rminoa oftic-
luúsofl en qué psiá cdhcél í iüu , 
Vo nu >e cuino e^prcBor al c i íerpd olcctoral y ;'i 
mis nmigna el sculmii iMilo ile grolilüíl <|uo embarga 
mi alma por la séftal&da dis t inción con íjne me lian 
honrado^ dcpOíl lándd en mi su c o n l i a n / a . LtrS (|ue 
me conocen do ocrea , y (pie suben bien cuan sensi -
ble soy á los Favores ipie recibo , podrári compreinler 
cunnii) me adela y obliga bonor lañ inmerecido'. TÜ-
clo^ IHÍN P.SIIHÜ/OS l»*mlerán ri cufr^spund^r á él d i g -
Qomünie; [yrúiihrandó con Icbltod y iie>iiilerés el bien 
de l.( .Nación, y él «ic nueslra ílesg^uóid^lb p r o v i n c i a , 
y lo que puedo fallarme de ibi>lraciün y ciencia p »ra 
cumplir Inn sania misión lo sUplirtí mi c e l o , y .^obre 
lodo el saber y superior i i i teligonéiá de los dignísiinos 
compañe ros , á quien aquella lan accrladamenlc lia 
elegido para que la r e p r é s e n l e . » 
V rrsnltantlo vn cs!a cinnmiiracion los srulimicnlos 
dr puro pnlriottiini); fjrúUíÚd ij uniiir ti la piori ih ia (¡uC 
í'm/o disliiigüen al Dipútado élécio , he acurdudó p i i h l i -
cirla para ctniuriinicnlo ij saíisjaccion de los clt'clüics. 
¿con t¿3 de Octubre de I 8 5 í . = « / í i « p M a n a Vijailc* 
E/ dir¡nQ Diputado á Córiei por esta provincia D. 
nodéilo de Lo fuente, me ha remitido c> n tú rnirexpon-
diénle cótHun¡pachná la kigúienté alocución que dir ígé a 
w« electores de esta provincia. 
* » 111 (roiu:s nc I,N pnntmciA DE Í.F.OX. 
í mas de duce mil sulra^ius^ dados lan 
libre y esponláncam'Milc como vosotros lo li diéis h e -
r b ó , a quien hoce mas de dictó y jeta años que dejd 
de vivir uniré vosotros! y ^ quien baco Liemna snocu* 
ptibá en servir ú sil palria con trabajos l i l e r . u i . i s IM-
I r ü ñ n s Lis conlicndas ptitilicáSi no lian phdidn íhcUOS 
de escilar mi grtitUudí Una i loceion becba de esla 
manera, litfonjeai satisfacei obliga al rccdndoini|Rolo. 
Solo asi pnilii;! yo rcsidvcrmí! á a c c p l o r o l honroso 
y dificilfsimu cor^o ile dipulado, que nunca be anhe-
lado, porque siempre le he lemidn. 
Le l.-nio ludavim porque pienso en el conjtiiii.i do 
relevanles dules que «e nectísilnn, y en las mucítnsíiio 
que carezco para llenar cumpliibimenle una misión 
lán árdii.i y iiyiiéndáj y mas en eirennslanci¡is lan difí-
ciles como las p ré sen le s . Le lemo Uidovia, pensando 
en que no puedo llevar al Cdlígfésó sino un corazón 
r ec io , un olma i n d e p e n d í e n l e , una ¡nlériclori pura y 
un gran deseo del bien. 
E l e r lo r e s : solo mi reconocimicnlo á Vosotros es 
lo que me hace acoplar: solo mi buen deseo es lo q 
me olienlo. S i no me enconlrais siempre en el c a m i -
ríu del acierto, de seguro me liallareis siempre en el 
de la buena inleneion. 
Como no me propongo buscar otra cosa que ol 
bien del paísí allí donde ereii verle con l i ibn i ré cuatí* 
lo pueda para alcanzarle. Libera l por convicción, pe* 
ro .sin compromiso personal con niílgllna de las I rac-
c iunés qne des-raci;idamenle nos dividen, podéis es-
lar cienos de qne habrá un voló mdcpendicnh' . 
S i me convenciera de que mis esluerz» s érnn del 
lodo innldes, volvi-ria á mi ocupación hnbiUiatj con 
el .-eí.iimienlo de no b d>er podido hacer ol bien de 
mi patria, pero con la conlormidad quo dá la salislac* 
cion de hahórlo pro<:nradü. 
Madrid 20 de Uclubro de 1854 —Modcsio de L a -
fue n le. 
Lo (¡tte he dispuesto insertar en el tiokltn oficial de 
la provincia para eoriúcimicnto y satisfacción de IOÁ elec-
tor,*. U o n 23 de Octubre de 1 8 5 4 . = ^ María Ugar^ 
N i i m . 542. 
E l Alcalde cOfisUiuéiohal de Vegoquemada con fecha 
kil d d corricuU m¿ dice I» fine tigúe* 
El Ale.«Me' [)0(lanop fio Lu^an con fecha ilc ayer 
roo i l iri^ió la cottiiinícóéíátí s ígníct i íG. 
Participo .« V, cornu «lo la* si is á seis y modifl 
tle la nucho de cisle ilin cinco hombros armailus a l l a -
naron, n se inlruüujorun en ln cnsa habitación ilp el 
cura j'.»rroco «lo c5lo pueblo U. Uaiiuol Anlonio Mus-
lera mallralánílolc giavcincnle lanío :i «M como a su 
l i omol i ra in. .yu'. N liCTáti(l<isC los efectos que aquí 
SO iliráii , y al línal tic csU* olicio las sfrñas do los l a -
(Ir.nit^s. una cscopcla ilc chispa con la caja ilc no^al y 
(«I puiilo *lc' |)laia , y es la íobriea líe Oviüdo : fiji 
paiiiielo Jo media inania do mezcla ile difercñlcs culo-
ros, la mayor |>.»rle vcnl i j : Üím cija ile raili n culi la 
insignia de bro« hea encima; ía cual leiiia dcii tró unos 
peniiientes de píala ron piedras blancas, y lenian úí\ 
mismo un ramo de picilraá hlancai», (igiinnidp una al-
mendra , y HIM loma píirlido el a i í l l o pur cerca del 
eje, y B*labq esladado |Mir una ó dos parios. Lus cala-
bazas tío otros ( ic i j í l ionles Oro Irahcrs una ilc ellas 
ahuilada , dos pioWs ¡sabclifias tlu- á il^s reales cada 
una, <|«>e estaban «'ii la m i s n i ú caja, y ulros arillos do 
pondienlcs ile piala. 
Señas de los ladrones. 
Uno de edad como de 40 á 50 a ñ o s , eslalura a l -
ta, barha roja y cara grande: veslida una anguarina 
roja, sombrero blanco, y debajo de él un p a ñ u e l o . 
Giro de edad como de o0 ú 40 anos , hoyoso de 
viruela!!, color bueno, y algo de pa t i l l a , el paño del 
veslido color de avellana, y con pan ta lón . 
Otro de la misma edad poco mas ó menos que el 
onler íór y algo mas alto, color moreno , cerrado do 
palilia. 
Otro alto m o r é n o . edad de í ü á 45 a ñ o s , barba 
negra, y no muy grueso: trae un cobertor encarnado 
de fa lencia . 
Otro «le edad de o5 a ñ o s poco mas ú menos, es -
lalura de cifico pies, delgado b a t í a n l e , las d e m á s se-
ñas se ignoran tino de ellos con gorro negro y indos 
con panlalon. Lfl que puugp en &onpC¡mi(*nlo • n (pío 
tune las providencias que se le ofrezcan sobre el 
liarlicnlar. 
Ademái) resulta buber I liado Ires pañue los de se-
lla de la India uno con el fondo RZU), y cenefa de co-
lores, otro con el l'ondo d».r;iilu con Dotes de d i v e r -
sos colores . otro con el fondo morado con cern ía de 
color, y un ramo á las punla>. E> lo único (pie so ha 
echado de menos liasla la hora piesenle. 
Tongo el honor «le transcribirlo á V . S. para las 
providencias (pie crea ^porlunus, v .solne eslo MICÍ:SÜ 
estoy recibiendo sumaria mrormacion»* 
IJO fjur A,* dUiiuetlo ¡whlicar en el l l o l ' i u i oficial en? 
cargando á lo* Alcalílcs de foa ¡.¡¡rh!,^ ij Guardia civil 
ta matjar viyilaiu iit ¡nun la ¡ffiiecucipu y d¿$cubrimien~ 
tu de lai máfhecJióres; que terún cnlrcgados á h$ t r ibu -
nales si ¡ u e r e n habidos, dándome ¡mrlc inmedialamnte. 
U m 22 de Oclabrr de Í854.=Jbí¿ M o n a ( 'jarle. 
Sección de Hacienda — C i r c u l a r . — N ú m . 545 . 
Ha l l amado xnuy p a r ü c a l a r m c n t e la a t e n -
c ión del G o b i e r n o de S. M . la notable baja 
ijue se espeFimcnla en los ¡ f r o d u c l p s ib.4 efectos 
líincaflo si bien el i r ^ s l p r n p consiguiente 
los sucesos po l í t i cos ha r)0(]ido ser u n a de 
sus causas, n o puede (lesconocerse que la pr 'm-
< ¡|M1 estriba en el escandaloso fraude que se 
es lá ver i f icando. Se s icnle pues la imperiosa 
necesidad de i m p o n e r u n Inerte correct ivo a 
u n abuso , q u e hac iendo descender los valores 
de las r e ñ í a s hace impos ib le c u b r i r las prefe-
rentes a tenciones ^que pesan sobre el Tesoro 
p u b l i c o y por lo m i s m o , c o m o u n a de las me-
didas adoptadas p a r a d a r c u m p l i m i e n t o á Mls 
a p r c m í a n l c s ó r d e n e s , he dispuesto encargar 
m u y p a r t i c u l a r m e n t e á los A lca ldes const i tu-
cipináles, á la G u a r d i a c i v i l , y á cuantos depen-
dTcñ de m i a u t o r i d a d , q u e ejerzan la mas cs-
q u i s i t a v i g i l a n c i a , y pers igan c o n incesante afán 
el c q i i t r a b a n d o de efectos estancados, especial-
m e n t e el de tabacos q u e es el q u e de una ma-
n e r a i n d u d a b l e se ha g e n e r a l i z a d o en esta p r o -
v i n c i a . L e ó n 17 (Te O c t u b r e de IHa/^—J0S(C 
M a r í a l i g a r t e . 
í s u n i . S/J/J. 
D I P U T A C I O N PHOVI iNCIAL D E L E O N . 
Esla Dipulacion dirijió á S. M. la síguieníe expo-
sición. 
S E Ñ O R A . = L a Diputac ión provincial do Lcon, 
dirijo reverentemente á la alia consideración de 
Y . M . la espresion de sus sentimientos, con relación 
á la conlr ibucion de sangre , que ha sido objeto prc-
ferenle de su a t enc ión , apenas empezó á (ufic^onar 
con la plenitud de fucúllados que la atribuye la Ley 
de 3 de Febrero de | 8 2 o . 
K l sistema actual de íp i in las , y mas principabnen* 
le desde Í|UO se e levó á precopio el proyecto do bey 
aprobado por el Senado en ¿ 9 de Enero de ISóO, 
lastima bondamenlo á los inleresados en la ct^ CStioD 
de reemplazos, ipie son una inmensa moypría en la 
Naeh'ii toda, por efecto de la libación de las launli.!^ 
Nadie so considera r e l e v ó l o de este serv ic io , penoso 
por mas (pío seo Imuroso laminen , ponpie la inul l i -
[dicidad do los cscepcioncs , principalmente las per-
lenccienlcs ol cuadro por dercclos Tísicos, so p ^ l a 
demasiado á aquella desconfionzu, y aun á abusos qoo 
no pueden corregir-e . ni con la providad mas aceu-
drada, ni con el celo mas osquisiUv Hoiloa (pie SO lo-
gitiman mas bien |)or la perspicacia (b* ^ interesa-
dos p roparámlnsc con oportuna ant icipación, quo por 
haber aun liberas cnlermedades positivas. 
Toro por fuera de esto . y considerando el irinulo 
á la luz de la razón , se encuentra poco ó nada aco-
modado á los principios de justicia que regularizi" 
toda conlr ibucion. La dislribucion de ¿staa POffl *er 
ceder eslo con el si>lema do quiolas qtlO y i ^ O "j 
- iendo, resulla per el coulr^i e-. que [) ^'» ^ cj 
que tiene menos: (pie micnlras el rico colibaio, ^ 
acaudalado cono ieianle, el gran propielorioy el 
sidcrablo indu. lnul . ^ozan lodos gramlt ¡ ivc inon-
v íii»ncn incmuíí fiohrntliís ile redimir 
de BOICIOIIÍU» IJIIO tjiinjin :\ sus luj x ¡ Q| trabajqdo la -
briego, el labfltiusg arlosono, y el infeliz prololan » 
eVrecon «le oílo.*, j sa v( n prucí^odos ilcsprcndorso 
, 1 , . >M> Injns, liiici'ilii de i u é úlniii<t> años , y única 
pronüa ocaso «li' amparo mttdroa y hormuno) liíc-
nores. 
[^a.Diputación i Bfllvos los rcspolp^ doüidoa a lo 
que procedo del Tnir io . no puedo menos de llamar 
Béríamcnlc la atención «li l Uobierno do V. M, ^obro 
el fondo de iíitri"i;>lidí/d (¡ÜÓ DliVilélVú « I sistema do 
quintas. >'•» désdfindoti j m», ja oblignOion qiio licno 
ln Ptocíab do cohlribuir con liémbres |».'»r;i oí EJÓICH 
io, pomo olompntp Decosarlpi ya paro úiendfcrá cual-
quicra coso agresión Galraña^ yo [» «ra monl^npr e l 
orden ínlcri r , (írologcr, ío seguridad indiviilu.d , y 
. ( . . t i r r I. s .H U' ¡ der.-rh'^ lmli»> conc<|M»ndi.;nlOS 
ni orden soci.d. MÍ'IS pudiera Bñstíítiirso el medio de 
I.i núinta . cím el do cubHrso ol conliiíi{cnlo de s o l -
dsuos en cada pt0V¡nc¡0¿ por la prestación de su c u -
jí. rcspcctjví) o»:» hoii)brus volm.i.u n i> . tfsislidoi do 
la rol z y agilidad iiecesarin, cun Ins demás c i i a -
lida uisas -n v.\ Iijércit6, cuyos lioinbros so Im -^
(laríaii Incihneíile rclribiiYéndidüá las provincias mis-
mÍDS t U Utih éíthliilAd i i lwda i á cuy.» importe c o u -
COrricicen ludas his CIMM-S drl K - l oln en cxaclísiltlti 
proporcíoh do las forlunas ú línbe n spcctivos. l)o 
este m<"l.» dcs^parO( era la QnoiQplía ile <|ne concnrrai» 
en rnayo^ gnuíu al servicio del K j ' - m m loa «po' mo-
nos hileros liciícn en loa linea ú (pie este se baila des^ 
línadn; v con ¿I csííniulo del pn-mio. baslu se vuná 
un Ejército mas insl iuido, maa subórdinaÜbj y tam-
bién <*mi m;iyí»re8 «¿oces indiviuiialos í|ue ac tüülmcnio . 
Diiriiose V . .M. acoger bcupxplamenle lo (pío esta 
Dipulneion deja propinólo on hileréá liailuo dól BslOr 
do en general, y dolos indis ulnos que parl icular-
menle le compnm'n, como se aire-.o a esperarlo con-
liadaritonto cstp córúbracioii quo ruega al Omnipolonto 
Bilate l i |íi*Í!;cioRla \ i i l a do V . M . para la mayor gloria 
y relícidad de la Nación. 
Lcon M «lo Agosto de I 8 Í 5 4 * = S E Í 5 0 R A , = A L . 
U . P. co V . y\ —.jij.>é María l gorlá^ l , ros idcnto.= 
Juan l ] o r r e r o . = T u i n ñ s Kodr¡guez.==Jlariáfio Alvarez 
Aceyedo?==:BI Vizcpod.O do nmnl;milla.r=:Anlonio F ó -
lix G a r c í a . s P o d r o Mana UivIa lgo^Juan Valcarcu 
M a r t i n e z = l ' > ¡ i ¡ i ( ¡ s n i UUSI^ DUI y Üsorio.z=:l»edro Diez 
Balbiieno,f=:0aniiln Mojcio y H u y c j s ^ P u r acuerdo de 
la Dipulacion pruviuoiiit: Julián García Itivas^ Secre-
tario mlerino. 
) ta insería m d Bolcíiii oficial para su pubHcidad* 
lcon (h iuhrc ' i i i ¡le 1 8 5 4 , ^ = ^ l i a n a Utjaríei l ' r r -
ttdt'.nlo = = / V ucuvrdü da la l)i¡iniucion, Julián Garda 
tiivas. Secretario. 
• * 
N ú i n . 5 4 5 . 
Habiendo cspucslo el aícalclc i ^ d á n c o y v e -
cinos del pueblo de L l q m b e r a (juc á t é sn l tw de 
una (ucr lc l e m p W d que tubo doc to el d i a 
• f de J u l i o ú l l i m o , csper i r r ieularon mi ^viwc. 
daiio en sus rp r tu i í a s i para (jiio pudiera n c o r -
^ársé la co in lonar ion <Ie c o n l r i b u c í o n e s á (jue 
J ^ í c r e l uga r , se p r o c e d i ó á la r e g u l a c i ó n 
,,,, porjuieio. JV(¡ÍM;IU>, y s e g ú n la e v a -
luarion hecha por los peritos nombrados al 
o, ascicniJc á ln s u m a de ^,5912 r ¿ E n su 
consecuencia esla D i p u t a c i ó n , lia dispuesto so 
anuncie en el B o l c l i n oficial de ln p rov inc ia , 
para que los Ayidnlani ientos ¡n loresados pue 
d a n hacer las rQclainncioncs que crean conve-
nlrolcs, s e ñ a l á n d o l e s al efeclo aUtÚCC días de 
t é r m i n o . I.eon 17 de Orlulne <lo 1. . , — . ! ( , 
M.II Í.I D g a r í e , Pres jdcDle .=¿P. A. tí 1. D , J u -
l i án Cxarcía R ivás , Sccrelario. 
A d m ü t U i r a c i ó n p r i n c i p a l de U á c t e n d a p ú b l i c a 
d ó Id prÓPÍnn'u (Ir L r o n . 
i . 9 Secc ión .—Circu la r ,—Nmn. 5 í 0 , 
Pora poder cumplir esla Adminislraeiou con lo 
prevenido por la Dirocdon ^onoral do Contribuciones 
en ónlon do l(j d<: ntario nhimo, roclamá de los Ayun: 
Limicnlos de la provincia en circrd.ir do 1.1J «lo Áliril 
do i atlo inserta en el Bolclin oRciol número -Vi la 
remUíbfí de un estado arreglado al resúmon itúnfi,0 í . ' 
de la orden de 7 de Mayo de 1850 comprensivo do 
todas las lincas rusticaá y urbanas que pertenecoti á 
los bienes de propios de bn roismoSj con esprOsiOíti de 
su producto total, bajas por gastos naturales lupudo, 
canlidad «pie de OStO corresponde á la corporación 
municipal pi»r el iniporio del arriendo, y la que so 
considera á los colonos ó arrendatarios de aquella^ fin-
cas, coiiKi se denmostra en el modelo cpio se insería 
en la referida circular , con la clasdicacion debida do 
todas las que exisLgn do psla perleiionei:i el «lislri-
lo municipal en tierras, prados, viñas Imcrlas ele. y 
si son de regadío ó do secano, valorado li^lo pi>r bí 
cartilla formada, manifeslando los usos y objetos á (pío 
se destinan, y poniendo notas aclaratorias para su me-
jor inteligencia. 
Son varios los Ayuntamientos rpio nada lian c o n -
testado á esta circular , y muchos los «jiie si bien han 
remitido algunas noticias, son oslas ineficaces é i n -
completas para obtener el resultado apetecido; y mal 
puede esta oficina llenar el compromiso que jliene 
contraido con la Superioridad, si los Aynnlamientos 
no se prestan celosos á secundar FUS deseos. 
En su consecuencia encargo muy espocinlmento á 
los Srcs. Alcaldes P r é n d e n l e s do los Ayunlamíenlos 
que á continuación so e'sprésarí (pie son los que es-
tán en descubierto do este servicio, que «i en lodo el 
mes actual 110 remiten ó esla Admiiiislracioo el esta-
do referido según el modelo publicado, me veré en 
la sensible precisión do reclamar contra loa mismos 
las medidas coactivas necesarias para obligarles a 
cumplirnontar con puntualidad y exaclilnd las . m i a -
ñes de esla Adminislraeiou. Lcon 17 de Octubre do 
185 i .=Teodoro Itamas. 
Accvedo. 
Algadeío. 





















i ¡nsii Dinuilorra. 
Giniapci Je ln Vega. 
Císl ierno, 
Chozas rlü .«Iwij". 
CI»I \ itloa «lo los Olores. 
CuMIion til) lUicJa. 
Cuaílrns'a 
Culiillns de los Olcrus. 
1 Hnliür . 
E l l iu r -o . 
• ic.-üo ilr» ln V<?*;a. 
Fuenic j I!Ü C&rbajal. 
Galic^tiillujS 
Gr¡íj.il ító Cnmpos. 




L a Dehesa. 
Loguna ile Negrillos. 
Lo M.ijúa. 
I .ánco ra . 
La l iohla . 
1.a \ e y a «le Alrnanza. 
L i l i . . . 
Lof Barrioa de Lnno . 
Llamas i l r lq K i v e r a . 




iMurias de Paredes. 
Mal,diana. 
On/nnilla. 
Palacios del S i l . 
Paluciop de la Valducrna . 
Pola do Cordón . 
Posada de Valdeon. 
Pozuelo del P á r a m o . 
Pradorrcy. 
lic^ueras de arriba y aba* 
Reyero. 
Hiaño. 
Pud lü . 
í tndiQ/mo. 
S .i ii. .'s del Uio . 
S«iliagiiQ. 
S dutiiuih 
S A n d r é s d»'l RallOUCido. 
Su. Li Ulina. 
M J . M uni del Paramo. 
S. Miil.in 
Saiíiio^o Millas. 
Soln J . \ in io . 
Turciii, 
X '-ililrMínlin*. 
\ nldüliigueros y Logueros 
Valde|Mo|{igu, 
Vaidr i iu lu . 
V.alifci ruy. 
Vuldesufiiarío. 
Valvurdu del Camino. 
VVgainian. 
Vi'¿ai | i iemada. 




V i l l a l e r . 
\ diainamius. 
^ d i j m a ñ . i i i . 
\ hl.iim/. ir. 
\ í l lui i iuí i lóf) . 
^ dlanueva de Jamuz. 






\ i l la lüñe. 
V i l l a m u r a l i c l . 
VílíauiegiL 
Vega de Infanzones. 
Valdeleja y la l i r aúa . 
Vd la l j i az . 
Partido de Punferrada. 
Alvares, 
l i dhoa. 
Jtarjas. 
Itt'inliibre. 













Lago de Cariacedo. 
Noceda* 
Denpla, 









Toral de Meroyo. 
ANUNCIOS O F I G I A L E S . 
Licencmdó I). J a s r <¡r C a s t r o , Jliéz de 1.» /;, 
íanna de esla Filia de Sáhaguh y su f)ar\ 
A V . S. ni Señor Gobernador de osla nro 
vincía p^nicipo que en o.sie m i juzgado ¿ j » 
c a n s í n i m i n a l cohlrn Pablo Gil, vccitid de Her-
r i h de Campos por robo IMI ciiadriíla (pie 
r u l a b a á 1). Francisco Yiceme Losada p á r r o S 
de, ydldcpolq ya diínnlo eh la noche d,.| 
c¡uincc de M a r / o dé mil óchócienilds cuareliii 
> o d i o , y en olla he mdTtdbdo por provideiicla 
de esle d í a se ofrezca á los herederos de M 
na de la Hoz quien lo íuc de dicho párroqq y 
s in eM»» pjMjiiiciu se haga igual ofrecímiéplú 
|)or rnédiórdé los Boletines oficiales de esta pm. 
^inciá y dfc Ití del pueblo de la naturálezh del 
p á r r o c o p o r s i los parientes <le esle, quierqh 
mostrarse parte en la referida causa, en CUNO 
caM) acudirán á manifestarlq ante este Triha-
nal á la m a y o r b revedad. Y con objeto de que 
V . S. se s i r v a ¡nsertbrJo en los Boletines ol i -
riale> de esla provincia l i b ro el presente, por 
el cual de pa r l e de S. M . ( q , l ) . g.) cuya "pis-
licia en su R e a l n o m b r e admiiiistro, le suplico 
q u e recibido ( |ue sea, se tligne e s i imar lo , ) de 
v e r i f i c a r l o d a r m e el cp(n peten te aviso tpie efl 
as í e s i i m a i lo , administrará la recia justicia «pie» 
acostumbra^ é yo haré lo m i s m o eri igütiles 
ocasiones. Dado en Sahagun á cuatro de Oc-
t u b r e de m i l ochocientos cincuenta y cuatro. 
= J Ü S C de C a s t r o . = P ü r su m a n d a d o , Benito 
F r a n c o . 
* ¿i ' * 
Minisltrio de adminislracian militar d i la provincia d( 
Lton. 
MFJ Inlcndenle mi l i la r de Casiilla ía Vieja,=Hace 
saber: ipie no babiendo producido remah? la suluislfl 
cé lébrodu para contratar el suminislro dfl uletisilios.« 
I.LS ln'|M> i \i>lenles rn dislrilo déClinarÍ0i;seCrtll-
voea o una nueva y Minnilanea l i r i lacioi i p«»r ri I lu-
mino de cuatro años a contar desde I ü do Km-ro m; 
média to ¿ fin de Diciembre dfl 1858, la cual lenürn 
lugnr á la una del día 20 do Noviembre próximo en 
los i'>uadi.s dr la Inicndeiioía generol i n d H " 1 vU]úyt 
de la del referido d i s l r i l o con arregld ól l ' 1 ^ ^ ^ 
ral de condiciones aprobado en Ib al ónlen iifl ' 
Agosto do 1850, y con su-ecrion á las mismas »-N'0-
V.di.nlnlid 19 de ÜWubrb dfl I854.^=AIIIOM1O 
^=Ab'j<> I N i i o . i ^ i i , Secrolario. . 
V Ü fin de qm tom la debida pubhcidad * 
cu al Uofeíin ojipial da l " provincia: 1¿W A* ae ^ 
hr¿ r854.=/o«fl Gutiérrez de Tcraff. 
